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Tapolczay Dezsőnek, a vígszínház tagjának búcsúfellépte.
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Bohózat 3 felvonásban, írták: Ordonnean és Valabreque. A. Francziából fordította: Kitrlhy Emil.
S Z E M É
Coquardier, jómódo vidéki birtokos -  Szilágyi Vilmos
Duraud Albert, fűszer nagykereskedő — Tapolozay Dezső.
Lonísc, Oequardier leánya, Albert (fűszeres) neje Halmi M.
Durand Albert, híres ügyvéd, a fűszeres
unokatestvére 




L Y E K :
Ivánon, magányzó — —
Barbatier, törvényszéki szolga — 
Charvet, Durand ügyvéd inasa 
Theodore, kereskedősegéd —














apiainkhan. Az I. felvonás Passyh&n a fűszeresnél, a II. felvonás Párisban, az ügyvéd irodájában, a III. felvonás az
igazságügyi palotában.
H eiyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(8 frt.) 11. cm. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
fi r. támlásszék V--X . sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 (50 kr).
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
Wés  wsfejÉ® JLC* ói*mláLOi*«
Esteli pénztárnyitás 0 és fél órakor.
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap pénteken 1897. április 9-én, páros bérletszünetben: fi. ltuzsiiiszky  Ilona bucsufelléptéUh
A gerolsteini nagyherczegnö.
Operelte 3 felvonásban irta: Oflénbach.
M űsor: Szombaton. Uff király, operetté, K apossy Józsa, Szende Anna és Follinus búcsúfellépte. Vasárnap délután 
Debreozen a holdban: este - Czigány uépsziumü, Szilágyi Vilmos, B eczkóy József és Benedek Gyula búosúfellépte.
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t l i y  J á n o f i i *  igazgató.
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